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RESUMEN 
La presentación analiza el contexto en el cual ocurrieron las desapariciones de Beatriz Perosio, Alfredo 
Smith y Celia Kriado en agosto de 1978. En primer lugar, se examinan algunas consecuencias para el 
campo de la psicología de la dictadura militar iniciada en Argentina en 1976. En segundo lugar, se 
analizan las estrategias desplegadas por la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (APBA) y por la 
Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA), ambas presididas por Beatriz Perosio, 
durante los primeros años de la dictadura. Seguidamente, se examinan las acciones levadas a cabo por 
APBA y por FePRA ante la desaparición de Beatriz Perosio y los otros colegas desaparecidos. En 
particular, la presentación se centra en el papel de la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP) ante 
organismos internacionales y el propio Departamento de Estado en Estados Unidos. En ese contexto, se 
señala el aporte de la SIP y las preocupaciones de su presidente en ese momento, Herbert Kelman, 
especialista en temas en psicología social y en temas de obediencia debida. Asimismo, se subraya la 
preocupación por las violaciones a los derechos humanos en países de Sudámerica por parte de la SIP y 
de la Unión Internacional de Ciencia Psicológica (IUPSys). 
